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Diputac ión provincial , de León.— 
Comisión gestora.—Anuncio. 
Juntas municipales del Censo elec-
toras.—Relación de los Colegios don-
de se ha de votar en las elecciones 
durante el p róx imo año de 1935. 
Idem de estafetas donde han de depo-
sitar los pliegos electorales. 
Mministracion provincial 
COMISIÓN GESTORA 
P R E S I D E N C I A 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Esta Presidencia acordó señalar el 
19 de Enero p róx imo, y hora de las 
doce de la m a ñ a n a , para la celebra-
ción de la subasta para las obras de 
cons t rucc ión del camino vecinal de 
Villamediana a la carretera de Rio-
negro a la de León a Caboalles, bajo 
el tipo de diecisiete m i l treinta y una 
pesetas con cincuenta y un cént imos , 
que importa el presupuesto cuyo 
acto se verificará en el salón de se-
siones de la Corporac ión , y será | 
presidido por el de la Dipu tac ión o : 
por el Vicepresidente, en su caso,; 
con asistencia del Sr. Diputado pro- ! 
vincial nombrado al efecto y Secre-! 
tario que d a r á fe del acto, sirviendo | 
de base para la subasta el proyecto 
pliego de condiciones facultativas y ' 
económico - administrativas que se 
h a l l a r á n de manifiesto en Secreta-: 
ría, todos los días laborables, duran-
te las horas de diez a trece. 
La fianza provisional que debe rán 
constituir los licitadores que concu-
rran a esta subasta se eleva quinien-
k 
tas diez pesetas y noventa y cuatro 
cént imos , equivalentes al 3 por 100 
del precio tipo y al 5 por 100 del 
precio de contrata la fianza definiti-
va, si la ad jud icac ión se hiciere por 
el tipo o con bajaque no exceda del 
5 por 100. Si la baja excede del 5 por 
100 la fianza consist irá en el importe 
de este 5 por 100 aumentado en la 
tercera parte de la diferencia entre el 
mismo y la baja ofrecida. 
A c o m p a ñ a r á n los licitadores la 
cédu la personal y el resguardo de ha-
ber constituido en la Caja general de 
Depósitos o en la de la Deposi tar ía 
provincial la fianza provisional a 
que se hace referencia, dirigiendo 
sus proposiciones bajo sobre cerra-
do, con arreglo al modelo que figu-
ra a con t inuac ión y extendidas en 
papel sellado de la clase sexta (4,50 
pesetas) y t imbre provincial de una 
peseta, debiendo presentarse aquél las 
en la Secretar ía de la Corporac ión 
(Negociado deComunicaciones),todos 
los d ías laborables, de diez a trece, 
desde el siguiente a la pub l i cac ión I 
del presente anuncio hasta el ante- | 
r ior a la ce lebración del acto. 
E l plazo para la ejecución de las 
obras es el de seis meses. 
En caso de resultar iguales dos o 
m á s propuestas, se verificará en el 
mismo acto l ici tación por pujas a la 
llana durante el t é r m i n o de quince 
minutos, y de existir igualdad, se de-
c id i rá por sorteo la ad jud icac ión del 
servicio. 
A la subasta p o d r á n concurrir los 
licitadores por sí o representados 
por otra persona con poder para ello, 
declarado bastante por el Letrado 
con ejercicio en la localidad. 
Se hace constar que ha transcurri-
do el plazo fijado por el a r t ícu lo 26 
del Reglamento para la con t ra tac ión 
municipal de 2 de Julio de 1924, sin 
haberse presentado rec l amac ión al-
guna contra el acuerdo de celebra-
ción de esta subasta y la a p r o b a c i ó n 
de los pliegos de condiciones que 
han de regirla. 
León, 19 de Diciembre de 1934.— 
E l Presidente, Pedro F. Llamazares. 
Modelo de proposición 
Don . . . . , mayor de edad, vecino 
de , que habita en , con cédu-
la personal clase n ú m e r o , 
expedida en . . . . , con fecha . . . . . . 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D , en cuya 
representac ión comparece) teniendo 
capacidad legal para contratar y no 
estando comprendido en ninguno 
de los casos a que se refiere el a r t ícu-
lo 9.° del Reglamento de 2 de Julio de 
1924, enterado del anuncio inserto 
en el BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o 
del día . . . . . de así como 
de los pliegos de condiciones fa-
cultativas y económicoadmin i s t r a -
tivas y d e m á s requisitos que se 
exigen para tomar parte en la su-
basta , y conforme en todo 
con los mismos, se compromete 
con estricta sujeción a las condicio-
nes-de los mencionados documentos, 
por la cantidad de (aquí la pro-
posic ión por el precio tipo o con la 
baja que se haga; advi r t iéndose 
que será desechada toda la que no 
exprese, escrita en letra, la cantidad 
de pesetas y cént imos) . Igualmente 
se compromete a abonar a los obre-
ros de cada oficio y categoría, de los 
que hayan de ser empleados en las 
obras, la r e m u n e r a c i ó n por jornada 
legal y horas extraordinarias en can-
tidad que en n i n g ú n caso sea menor 
a los tipos que se abonen en las loca-
lidades donde esta obra ha de reali-
zarse y establecidos por las entidades 
para ello competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
Núm. 1.047.-62,15. 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Provincia de León Partido judicial de Astorga 
LISTA D E HEMBRAS que, con arreglo al articulo 2.° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la genera 









































A P E L L I D O S Y N O M B R E 
ASTORGA 
Martínez Esteban Martina 
Martínez Es tébanez Baldomera 
Martínez Farrapeira Antonia 
Mart ínez Garcia Antonia 
Mart ínez Garcia Jesusa 
Martínez Garcia María 
Martínez González Josefa 
Martínez Gutiérrez Leocadia 
Martínez Luengo Concepción 
Mart ínez de la Mar Balbina 
Martínez Mart ínez Elena 
Martínez Martínez Micaela 
Martínez Moreda Rufina 
Martínez Nieto Pascuala 
Martínez Prieto Agueda 
Martínez Prieto Isabel 
Martínez Ramos Rosalía 
Martínez Rodríguez Avelina 
Martínez Rodríguez Gregoria 
Martínez Taladr id Filomena 
Martínez Vega Josefa 
Mata Juan Dionisía de la 
Mata Suarez Mar ía de la 
Matanzos Rodríguez Luc ía 
BENA VIDES 
Marcos Rodríguez Carolina 
Marcos Rodríguez Rosa 
Mart in Pérez Margarita 
Mart ínez Criado Teófila 
Martínez Cuevas María 
Martínez Garcia Carmen 
BRAZUELO 
Martínez Fernandez Francisca 
Martínez Garcia Manuela 
Mart ínez Garcia Micaela 
Mart ínez García Sebastiana 
Martínez Gómez Rosario 
Martínez Mart ínez Josefa 
Martínez Mart ínez Josefa 
Martínez Martínez María Manuela 
CARRIZO 
Marcos Alcoba María 
Marcos García Julia 
S-'S 
D O M I C I L I O 
j San Pedro 






T.a Santa Colomba 









P. O. Alcolea 
Postas 
Sol 


















Profesión o lítalos 







































































































































Marcos López Catalina 
Marcos Martínez Dorolea 
Marcos Pérez Avelina 
Marcos Pérez Basilisa 











HOSPITAL DE ÓRBIGO 
Martínez Cordero Adelaida 
Martínez Domínguez Felisa 
Martínez Domínguez F l o r í n d a 
Martínez Fernandez Micaela 
Martínez Marcos Balbina 
L U C I L L O 
Martínez Arce Eulal ia 
Martínez Fuertes Nicanora 
Martínez Martínez Carmen 
Martínez Martínez Florentina 
LUYEGO 
M e n d a ñ a Alvarez Francisca 
M e n d a ñ a Botas Sabina 
Mendaña Cordero Saturnina 
M e n d a ñ a Ferrer Petra 
M e n d a ñ a Florez Bárba ra 
L L A M A S DE L A RIBERA 
Abad Domínguez Josefa 
Alonso García Rosa 
Lorenzo Suarez Clotilde 
Martínez Suarez Aurelia 
Prieto Blanco Consuelo 
Prieto García Josefa 
Reguera Alvarez Celestina 
Rodríguez Diez Esperanza 
MAGAZ DE CEPEDA 
Martínez Claudia 
Martínez Gómez Felipa 
Mart ínez Martínez Teresa 
QUINTANA D E L CASTILLO 
Martínez Menendez Aqui l ina 
Martínez Serrano Josefa 
Mayo Cabeza Juana 
Mayo Carrera Alejandra 
Mayo Carrera Maximina 
RABANAL D E L CAMINO 
Martínez Alonso Vicenta 
Martínez Cepedano Vicenta 
Martínez Fuente Concepción 
SAN JUSTO DE L A VEGA 
Martínez Alonso Feliciana 
Martínez Alonso Virginia 
Martínez Cuervo Ignacía 
Mart ínez Domínguez Maximina 
Martínez González Clotilde 
Martínez Juan María 



































Quín tan i l l a 
Llamas 
Quín tan i l l a 
San R o m á n 
Quín tan i l l a 
Llamas 
Villaviciosa 









And iñue la 
Viforcos 
Rabanal 









































































































90 Mailinez Martínez María 
91 Mart ínez Prieto Ana 
















































Martinez Ramos Victorina 
Martínez Ribera Inocencia 
Morán Ballesteros María 
Morán Palacio Francisca 
SANTA MARINA D E L REY 
Marcos Marcos Inocencia 
Marcos Pérez Manuela 
Marcos Sánchez Benita 
Marcos Vaca Josefa 
Martinez Asensio María Luisa 
Martinez Fernandez Isabel 
Martinez Ferrero María 
Martinez García Antonia 
SANTIAGO M I L L A S 
Martinez Martinez Josefa 
Martinez Pérez Amalia 
Martinez Quintana María 
Mendaña Pérez Amalia 
M e n d a ñ a Puente Dolores 
TRUCHAS 
Martinez Marcelina 
Martinez Alonso Luc ía 
Martinez Martinez Estefanía 
Martinez Martinez Rosa 
TURCIA 
Marcos Carri l lo Julia 
Marcos García Antol ína 
Marcos Lemus Carolina 
Marcos Lemus Marcelina 
Marcos Martinez Carmen 
Marcos Mart ínez Dorotea 
Marcos Martinez Francisca 
VALDERREY 
Martinez Josa M.a Concepción 
Mart ínez Mart ínez Flora 
Mart ínez Martinez Genoveva 
Martinez Martinez Rosa 
Martinez Mart ínez Tomasa 
Martinez Matanzo Adelaida 
Martinez Miguel María Isidora 
Mart ínez Morán Manuela 
V A L ; D E SAN LORENZO 
Manriquez Quintana Eulogia 
Martinez de Cabo Benita 
Martinez de Cabo Manuela 
Martinez Franco María 
Martinez Franco Rosa 
VILLAGATÓN 
Martinez Calvo Manuela 
Martinez García Luisa 
Mart ínez Martinez Florentina 
Martinez Pascual María 
VÍLLAMEJIL 
Bautista Suarez Angela 














Vi l lamor 
Santa Marina 
Vi l lamor 
Sardonedo 





























Val de San R o m á n 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Val de San R o m á n 





















































































































MácHado Alvarez Irene 
Peña Blanco María 
P é r e z García Margarita 
VILLAOBISPO 
Mart ínez García Francisca 
Mart ínez Santos Justa 
Mayorga González Consuelo 
V I L L A R E J O DE ÓRBIGO 
Mart ínez Gómez Julia 
V I L L A R E S DE ÓRBIGO 
Maestro Bayón Florentina 
Marcos Dueñas Ana 
Marcos Dueñas Ana 
Marcos Dueñas Antonia 
Marcos Dueñas Teresa 










































León, 5 de Diciembre de 1934.—121 Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
JUNTAS MUNICIPALES 
D E L CENSO ELECTRAL DE L E Ó N 
Relación de los locales designados 
por las Juntas municipales del 
Censo electoral para Colegios elec-
torales durante el a ñ o de 1935. 
León 
Distrito 1.°, Sección 1.a, escuela 
nacional de la Serna. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, escuela 
nacional de San Lorenzo. 
Distrito 1.°, Sección 3.a, escuela 
nacional de Pá rvu los . 
Distrito 1.°, Sección 4,a, escuela 
nacional de n iña s de las Ventas de 
Nava. 
Distrito 2,°, Sección 1.a, Escuela 
Normal. 
ñ Distrito 2.°, Sección 2.a, escuela 
nacional de n iños del Cid. 
Distrito 2.°, Sección 3,a, escuela 
nacional de n i ñ a s del Cid. 
Distrito 2.°, Sección 4.a, escuela 
nacional de n iñas del Barrio de San 
Esteban. 
Distrito 2.°, Sección 5.a, Audiencia 
Provincial . 
Distrito 3.°, Sección l,a, escuela na-
cional (final del Padre Isla). 
Distrito 3.°, Sección 2.a, escuela na-
cional de Julio del Campo. 
Distri to 3.°, Sección 3.a, oficinas de 
la Delegación del Trabajo. 
Distrito 3.°, Sección 4.a, escuela na-
cional de n iña s de Ramiro Valbuena. 
Distrito 3.°, Sección 5.a, escuela na-
cional del Crucero de San Marcos. 
Distrito 3.°, Sección 6.a, escuela na-
cional de n iños de Gómez Salazar. 
Distrito 4.°, Sección 1.a, Oficinas 
de Recaudac ión del Rastro. 
Distrito 4.°, Sección 2.a, escuela na-
cional de pá rvu los de Santa Cruz. 
Distrito 4.°, Sección 3.a, Consisto-
rio. 
Distrito 5.°, Sección 1.a, escuela na-
cional de F e r n á n d e z Cadórn iga n ú -
mero 1. 
Distrito 5.°, Sección 2.a, escuela na-
cional de F e r n á n d e z Cadórn iga nú-
mero 2. 
Distrito 5.°, Sección 3.a, Escuelas 
Maristas de Barahona. 
Distrito 5.°, Sección 4.a, escuela na-
cional, calle de Barahona. 
Distrito 6.°, Sección 1.a, Sociedad 
Recreo Industrial . 
Distrito 6.°, Sección 2.a, escuela na-
cional de la Corredera. 
Distrito 6.°, Sección 3.a, Residencia 
Provincia l . 
Distrito 6.°, Sección 4.a, Teatro 
Principal . 
Distrito 6,°, Sección 5.a, escuela na-
cional del Puente del Castro. 
Acebedo 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de n iña s de Acebedo. 
Albares de la Ribera 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños de Albares de la Ribera. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de Fon fría. 
Distrito 2.°, Sección l . i l , la escuela 
de n iñas de Torre. 
Almanza 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de Almanza. 
Ardón 
Sección 1.a, la escuela de Ardón . 
Sección2.a,la escuela de Villalobar. 
Arganza 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños de Arganza. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños de Magaz. 
Balboa 
Distrito Unico, Sección 1.a, la es-
cuela de Balboa. 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de Chan de Vi l l a r . 
Barjas 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de Barjas. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de Corporales. 
Distrito 3.°, Sección Unica, la es-
cuela de Corrales. 
Bembibre 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños n ú m e r o 3 de esta vi l la , co-
nocida por la de la Paloma. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños n ú m e r o 1 de esta vi l la , co-
nocida por la del Palacio. 
Distrito 1.°, Sección 3.a, la escuela 
de n iños n ú m e r o 2 de esta vil la, co-
nocida por la de la Es tac ión . 
Distrito 2.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños de Viña les. 
Distrito 2.°. Sección 2.a, la escuela 
de n iños de Rodanillo. 
6 
Benauidea 
Distrito 1,°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños n ú m e r o 2 de Bemnavides. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iñas n ú m e r o 2 de Benavides. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, la escuela 
de Quintanil la del Valle, 
Distrito 2.°, Sección 2.a, la escuela 
de Quintani l la del Monte. 
Ben uza 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de Benuza. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de Santalavilla, 
Distrito 2.°, Sección 1.a, la escuela 
de Lomba. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, la escuela 
de Silván. 
Bercianos del Camino 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de n iña s sita en la Plaza del 
Trinquete. 
Bercianos del P á r a m o 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de ñ iños de Bercianos del P á r a m o . 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de Vi l la r del Yermo. 
Boca de Huérgano 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la planta 
baja de la escuela de Boca de Huér-
gano. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de Barniedo. 
Distrito 2.°, Sección Unica, la es-
cuela de Valverde de la Reina. 
Bañar 
Distri to 1.°, Sección l,a, el colegio 
de n iñas n ú m e r o 1 enclavado en la 
calle de Pablo Iglesias. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, el colegio 
de n iños n ú m e r o 1 establecido en el 
Campo de las Eras. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, la escuela 
de Grandoso. 
Distrito 2.°, Sección 3.a, la escuela 
de Veneros 
Barón 
Distri to Unico, Sección 1.a, la Casa 
Concejo de Burón . 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de Vegacerneja. 
Cabreros del Rio 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela antigua. 
Cabrillanes 
Distrito Un:co, Sección 1.a, la plan-
ta baja de la escuela de Cabrillanes. 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de Piedrafita. 
Cacahclos 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de niños , calle-de las Angustias. 
Distrito 1.°, Sección 2.", titulada 
Cimadevilla, la escuela de niños, 
calle de las Escuelas. 
Distrito 1.°, Sección 3.a, titulada 
Pieros, la escuela de niños , calle 
Central. 
Distrito 2.°, Sección Unica, ti tulada 
Quilos, el colegio de n iños . 
Calzada del Coto 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de n iñas de Calzada del Coto. 
Campazas 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de n iños de Campazas. 
Campo de la Lomba 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de Campo de la Lomba. 
Camponaraga 
Distrito Unico, Sección 1.a, la es-
cuela de Camponaraya. 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de Magaz de Abajo. 
Campo de Villauidel 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela vieja de Campo. 
Canalejas 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de Canalejas. 
Carracedelo 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños de Carracedelo. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños de Carracedo. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños de Villadepalos. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños de Villaverde. 
Carrizo 
Distrito Unico, Sección 1.a, la es-
cuela de Carrizo de la Ribera. 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de La Mi l l a del Río. 
Carrocera 
Sección 1.a, el local de la planta 
baja de la Casa Consistorial. 
Sección 2.a, la escuela de Otero de 
las Dueñas . 
Castilfalé 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
Casa Ayuntamiento, excluidas la ca-
sa escuela, oficinas y Sala Capitular. 
Castrillo de la Valdaerna 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela antigua de n iños de Castrillo 
de la Valduerna. 
(Aislrocalbón 
Distrito 1.", Sección 1.a, la escuela 
de n iños n ú m e r o 1 de Cas t roca lbón . 
Distrito 1.°, Sección 2.\ la escuela 
de n iña s n ú m e r o 1 de Cas t roca lbón. 
Distrito 2.°, Sección Unica, la es-
cuela de n iños de San Féliz. 
Castrocontrigo 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños de Castrocontrigo, sita en 
la carretera de Astorga a Puebla de 
Sanabria y río Eria. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños de Torneros, sita en la Pla-
za Mayor. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, la escuela 
de n i ñ a s de Nogarejas, sita en la Pla-
za Mayor. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños de Pini l la , sita en la Plaza 
Mayor. 
Castropodame 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños de Castropodame. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de Calamocos. 
Distrito 2.°, Sección Unica, la es-
cuela de San Pedro Castañero . 
Castrotierra 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de Castrotierra. 
Cea 
Distrito Unico, Sección 1.a, la es-
cuela de Cea. 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de San Pedro de Valderaduey. 
Cebanico 
Sección 1.a, la escuela de Cebanico. 
Sección 2.a, la escuela de Santa 
Olaja de la Acción. 
Cebrones del Rio 
Distrito Unico, Sección l,a, la es-
cuela de Cebrones del Río. 
Distrito Unico, Sección 2,a, la es-
cuela de n iñas de San Mart ín de To-
rres. 
Cimanes del Tejar 
Sección 1.a, la escuela de n iños de 
Cimanes del Tejar. 
Sección 2.a, la escuela de n i ñ o s de 
Veli l la de la Reina. 
Congosto 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños de Congosto. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños de San Miguel de las Due-
ñas . 
Comilón Hospital de Orhigo 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela Distrito Unico, Sección Unica, la 
de n iños de Gorul lón. escuela sita en la calle de Sierra 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela Pambley. 
de Paradela del Rio. 
Distrito 1.°, Sección 3.a, la escuela 
de Villagroy. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, la escuela 
de Horni ja . 
Distrito 2.°, Sección 2.a, la escuela 
de Melezna. 
Cuadros 
Sección 1.a, la escuela de n iños de Albires 
Cuadros. 
Sección 2.a, la escuela de n iños de 
Sant ibáñez . 
Sección 3.a, la escuela de n iños de 
La Seca. 
Cubillos de Rueda 
Distrito Unico, Sección 1.a, la es-
cuela de Cubillas de Rueda. 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de Quintanil la . 
Cubillas de los Oteros 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
Igüeña 
Distrito 1.°, Sección Unica, la es-
cuela d e I g ü e ñ a . 
Distrito 2.°, Sección Unica, la es-
cuela de Pobladura de las Regueras. 
Izagre 
Sección 1.a, la escuela de Izagre. 
Sección 2.a, la escuela de n iña s de 
escuela de Cubillas. 
Encinedo 
Distrito 1.°, Sección 1 
de n iños de Encinedo. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños de Quintanil la de Losada. 
Distrito 2.°, Sección Unica, la es-
cuela de n iños de La Baña . 
Fresnedo 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de n iña s de Fresnedo. 
Fresno de la Vega 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de n iños de Fresno de la 
Vega. 
Fuentes de Carbajal 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de n i ñ a s de Fuentes de Car-
bajal. 
Gordo ncillo 
Sección 1.a, la escuela de n iñas . 
Sección 2.a, la escuela de n iños . 
Gradefes 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
antigua de Gradefes. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños de Sant ibáñez . 
Distrito 1.°, Sección 3.a, la escuela 
de Garfín. 
Distrito 2.°, Sección l,a, la escuela 
de Rueda. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, la escuela 
de Vil larrate l . 
La Antigua 
Distrito Unico, Sección 1.a, la es-
cuela de n iños de La Antigua. 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de n iños de Audanzas. 
Laguna de Negrillos 
Sección 1.a, la escuela mixta de 
Laguna de Negrillos. 
Sección 2.a, la escuela de n iñas de 
Laguna de Negrillos. 
La Ercina 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iños , Barrio de la Es tac ión . 
I Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
la escuela | de Oceja. 
La Pola de Cordón 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de Pola de Gordón. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de Huergas. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, la escuela 
de Geras. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, la escuela 
de Buiza. 
Distri to 3.°, Sección 1.a, la escuela 
de Santa Lucía . 
Distrito 3.°, Sección 2.a, el Círculo 
Recreativo de Santa Lucía . 
Distrito 3.°, Sección 3.a, la escuela 
de La V i d . 
Luyego 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de n iñas de Luyego, Plaza Mayor. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de n iños de Quintanilla, Plaza Ma-
yor. 
Distrito 2 ° , Sección Unica, la es-
cuela de n iños de Priaranza. 
Llamas de la Ribera 
Sección 1.a, la escuela de Llamas 
de la Ribera. 
Sección 2.a, la escuela de n iños de 
San R o m á n de los Caballeros. 
La Robla 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la escuela 
de La Robla. 
Distrito 1.°, Sección 2.a, la escuela 
de Llanos de Alba. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, la escuela 
de Candanedo de Fenar. 
Distrito 2.°, Sección 2", la escuela 
de Robledo de Fenar. 
La Vecilla 
Distrito Unico, Sección 1.a, la es-
cuela de n iños de La Vecilla. 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de La C á n d a n a . 
La Vega de Almanza 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de La Vega de Almanza. 
Mansilla Mayor 
Distrito Unico, Sección Unica, la 
escuela de Mansilla Mayor. 
Matallana 
Distrito Unico, Sección 1.a, la es-
cuela de n iños de Matallana. 
Distrito Unico, Sección 2.a, la es-
cuela de n iños de Robles. 
Relación de las Estafetas donde han 
de depositarse los pliegos electora-
les de las elecciones que se cele-
bren durante el a ñ o 1935 designa-
das por las Juntas municipales del 
Censo electoral. 
León 
La Admin i s t r ac ión de Correos de 
León. 
Acebedo 
La Estafeta de Acebedo. 
Albores de la Ribera 
Para la Sección de Alba res de la 
Ribera, la Estafeta de Bembibre. 
Para las d e m á s Secciones, la Es-
tafeta de Torre. 
Almanza 
La Estafeta de Almanza. 
Ardón 
Para la Sección 1.a, la Estafeta de 
A r d ó n . 
Para la Sección 2.a, la Estafeta de 
Vil lalobar. 
Arganza 
La Estafeta de Cacab.elos. 
Ralboa 
Para las Secciones 1.a y 2.a, la Es-
tafeta de Balboa. 
Sarjas 
La Estafeta de Barjas. 
Bembibre 
La Estafeta de Bembibre. 
Benavides 
La Estafeta de Benavide$, 
s 
Benuza 
Para la Sección de Santalavilla, la 
Estafeta de Pombriego. 
Para las d e m á s Secciones, la Es-
tafeta de Benuza. 
Bereianos del Camino 
La Estafeta de Gordaliza del Pino. 
Bereianos del P á r a m o 
Para la Sección 1.a, la Estafeta de 
San Pedro de Bereianos. 
Para la Sección 2.a, la Estafeta de 
Zuares del P á r a m o . 
Boca de Muérgano 
La Estafeta de Boca de Muérgano. 
Boñar 
La Estafeta de Boñar . 
Burón 
Para la Sección 1.a, la Estafeta de 
Burón . 
Para la Sección 2.a, la Estafeta de 
Vegacerneja. 
Cabreros del Rio 
La Estafeta de Jabares de los Ote-; 
ros. 
Cabrillanes j 
Para la Sección 1.a, la Estafeta de, 
Cabrillanes. ! 




La Estafeta de Gacabelos. 
Calzada del Coto 
La Estafeta de Calzada del Coto. 
Campazas 
La Estafeta de Campazas. 
Campo de la Lomba 
La Estafeta de Inicio. 
Camponaraya 
La Estafeta de Camponaraya. 
Campo de Villaviael 
La Estafeta de Palanquinos, 
Canalejas 
La Estafeta de Almanza. 
Carracedelo 
La Estafeta de Carracedelo. 
Carrizo 
La Estafeta de Carrizo. 
Carrocera 
La Estafeta de Otero de las Due-
ñas . 
Castilfalé 
La Estafeta de Villabraz. 
Casírillo de la Valduerna 
La Estafeta de Destriana. 
Castrocalbón 
La Estafeta de Cas t roca lbón . 
Castrocontrigo 
Para las dos Secciones del Dis t r i -
to 1.°, la Estafeta de Castrocontrigo. 
Pava las dos Secciones del Dis t r i -
to 2.°, la Estafeta de Nogarejas, 
Castropodame 
Para las Secciones 1.a y Unicas la 
Estafeta de Bembibre. 
Para la Sección 2.a, la Eistafeta de 
San Miguel de las Dueñas . 
Castrotierra 
La Estafeta de Castrotierra. 
Cea 
La Estafeta de Cea. 
Cebanico 
Para la Sección 1.a, la Estafeta de 
Mondreganes. 
Para la Sección, 2.a, la Estafeta de 
Valle de las Casas. 
Cabrones del Rio 
La Estafeta de La Baheza. 
Cimanes del Tejar 
Para la Sección 1.a, la Estafeta de 
Cimanes del Tejar. 
Para la Sección 2.a, la Estafeta de 
Veli l la de la Reina. 
Congosto 
La Estafeta de San Miguel de las 
Dueñas . 
Comilón 
La Estafeta de C o m i l ó n . ' 
Cuadros 
Para la Sección 1.a, la Estafeta de 
Cuadros. 
Para la Sección 2.a, la Estafeta de 
Sant ibáñez . 
Para la Sección 3.a, la Estafeta de 
La Seca. 
Cubillas de Rueda 
Para la Sección 1.a, la Estafeta de 
Cubillas de Rueda. 
Para la Sección 2.a, la Estafeta de 
Quintanil la . 
Cubillas de los Oteros 
La Estafeta de Gigosos de los Ote-
ros. 
Encinedo 
La Estafeta de Encinedo. 
Fresnedo 
La Estafeta de Fresnedo. 
Fresno de la Vega 
La Estafeta de Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajal 
La Estafeta de Campazas. 
Cordoncillo 
La Estafeta de Valderas. 
Gradefes 
Para las Secciones 1.a, 2.a y 3.a, la 
Estafeta de Gradefes. 
| Para la Sección 4.a, la Estafeta de 
j Casasola. 
Para la Sección 5.a, la Estafeta de 
i Mellanzos. 
Hospital de Orbigo 
j La Estafeta de Hospital de Orbigo. 
Igiíeña 
La Estafeta de Bembibre del Bierzo. 
Izagre 
i Para las Secciones 1.a y 2.a, la Esta-
í feta de Albires. 
1 -
La Antigua 
, Para los Distritos 1.° y 2.°, la Esta-
; tafeta de Valcabado. 
La Ereina 
j La Estafeta de La Ercina. 
| Laguna de Negrillos 
| La Estafeta de Laguna de Negri-
I líos. 
• La Robla 
' La Estafeta de La Robla. 
La Vega de Almanza 
La Estafeta de La Vega de Almanza. 
La Pola de Cordón 
Para los Distritos de La Pola de 
Cordón , Huergas, Buiza y Geras, la 
Estafeta de La Pola de Cordón . 
Para los Distritos de Santa Lucía , 
Fábr ica ; Santa Lucía , Es tac ión , y 
La Vid , la Estafeta de Santa Lucía . 
La Vecilla 
La Estafeta de La Vecilla. 
Luyego 
La Estafeta de Luyego. 
Llamas de la Ribera 
La Estafeta de Llamas de la Ri -
bera. 
Mansilla Mayor 
La Estafeta de Vil lamoros de Man-
silla, 
Matallana 
Para la Sección 1.a, la Estafeta de 
Matallana. 
Para la Sección 2.a, la Estafeta de 
la Estac ión. 
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